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Günaydın İstanbul / Good morning Istanbul
HARVARD CAFE
H
arvard Cafe gün boyu süren kahvaltılarıyla 
İstanbul’a ‘günaydın’ diyor. Etiler’de ana 
caddeye paralel Seher Yıldızı Sokak’ta sade­
ce meraklılarının bildiği bu mekan iki katlı 
kapalı alanı, sade ama tabağından tuzluğu­
na kadar ayrıntılarda gösterdiği özenle akılda tutul­
ması gereken bir cafe. Simit, eski kaşar, siyah zey­
tin ve yeşil zeytin Türk Kahvaltısında sadece ilk sı­
rada olanlar .. Reçel, bal, tereyeğ, doma­
tes, salatalık diye liste devam edi­
yor. ‘Amerikan Kahvaltısı’ ya 
da ‘Continental Kahvaltı’ 
yı da seçmek müm­
kün. Size sadece 
haftanın en güzel 
sabahında Har­
vard Cafe’de ki­
tap okumak ka­
lıyor. Üstelik 
yanınızda kitap 
götürmenize de 
gerek yok. Çünkü 
Harvard Cafe aynı 
zamanda bir Book Sto- 
re. Yayıncılık piyasasında 
en çok satan kitapların satıldığı 
bir kitaplığa sahip, incir, erik ve çam 
ağaçlarının altlarına yerleştirilmiş 
masalarda uzun bir hafta sonu 
kahvaltısı sizi, öğle yemeğinde se­
yirlik ayrıntılarla dolu bir salataya, 
akşamüstünün tatlı ışıkları bir apa- 
ratife, tek tük yanmaya başlayan loş 
bahçe ışıkları ızgara bonfileli bir ak­
şam yemeğine götürebilir. Çalışan 
güleryüzlü genç insanların arasında 
gözlerinin içi gülen Bülent Aydın’m 
işlettiği Harvard Cafe’nin sahibi Oğuz 
Şenol. Sadece hamak eksik diye dü­
şündüğünüzde Harvard Cafe amacına ulaşmış ola­
cak. Çünkü Harvard Cafe sadece bir cafe değil bir 
alışkanlık.
S
erving breakfast all day long, Harvard 
Cafe is a venue known to those in the 
know on Seher Yıldızı Sokak, parallel to 
the main road in Etiler. In this two storey 
cafe you can fin d  a breakfast fit for a sul­
tan in a decor where every detail down to the 
salt cellars has been carefully thought out. Turk­
ish Breakfast includes simit (bread rings sprin­
kled with sesame seeds), conserves, hon­
ey, butter, green a n d  black  
olives, tomatoes, cucum ­
bers etc. etc. Alterna­
tively try the Ameri­
can Breakfast or 
C o n t i n e n t a l  
Breakfast. A ll 
you have to do 
is to f in d  an  
i n t e r e s t i n g  
book to read as 
you savour the 
delights o f a spec­
tacular breakfast. 
And that is no prob­
lem because H arvard  
Cafe is also a book 
shop.
This is the ideal set­
ting fo r  w eekend  
breakfasts at tables 
under the fig, plum 
and pine trees. Or 
make it lunch with 
a salad filled with 
en cha n tin g  d e­
tails. In the early 
evening try an 
aperitif in the light o f the sink­
ing sun, followed by grilled steak. When you de­
cide that a hammock is the only thing missing, 
then Harvard Cafe has achieved its objective, be­
cause it is not just a cafe but a habit.
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